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Abstract: In the process of the word modernity turning from new nouns to academic keywords and
buzzwords, returning to the historical scene to break “cognized imperialism” under the European perspective
and opening up the multi-possible historical origin of Chinese modernity and colorful reality have
increasingly become the core topic of exchanges between scholars at home and abroad. In the three key
nodes of the new period, the post-new period and the new era, the domestic scholars with real concern,
under the guidance of different historical consciousness, inherit inventions and introduce and recreate several
starting points of the modernity of Chinese literature, thereby realizing the rewriting and recreating for
Chinese literature and even the cultural thoughts in the multiple dialectics between “looking from forward
to back” and “looking from back to forward” and between “looking from inside to outside” and “looking
from outside to inside”. Tracing back the complicated history is where we reflect on “who we are” and
respond to the discourse of modernity. It is also the entrance to examine why “modernity” has become a
problem in “China” and why “China” has become a problem in “modernity”.
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笔者作为“大时代”中的“小人物”，亦 追 随 学
术大流的话语时尚，借助现代性这一可以通约的
复数名词而尝试将众声喧哗、杂语并存的“现代中





















一再回避或绕开 问 题 本 身 ，而 是 应 该 由“用”及
“本”，勇敢直面来自他人、来自自己的发问——
“何为现代性”与“现代性何为”。











文 学 现 代 性 的 来 源 论 述 大 体 可 归 为 如 下 相 互 托
举、彼此托举的三种观点：一是他者视角下“援 西










































































挖掘 现 代 性 基 因 ，诸 如“儒 家 本 具 现 代 性”[10]291 之
类的立论屡见不鲜，从而实现了现代性论述之“地
方化的‘去地方化’”与“历史化的‘去历史化’”。































































































灵”（Ghost），巧手借用启蒙叙事的 宏 大 话 语 作 为
“黏合剂”创 造 性 地 把 20 世 纪 末 与 世 纪 之 初 青 春
朝气的“五四”时期接续起来，将“五四”再次确定
为中国文学现代性 无 可 争 议 之 绝 对 起 点 的 同 时 ，
进而为新时期浩浩荡荡的思想启蒙运动谋取强有
力的历史支援与合法性论证。
若单从表面上看，以“五 四”作 为 中 国 现 代 文























史文本的“五四传统”进行跨时空对话，而 这 种 哲
学解释学意义上“视域融合”的重要创获就是启蒙
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实而言之，如果说“后 冷 战”时 代 消 费 主 义 的
蓬勃兴起构成人文学者放下高高在上的精英身段































































分 期 门 槛 而 将 中 国 文 学 现 代 性 的 起 点 由 厚 今 薄
古、“崇新抑旧”的“五四”回溯到新旧交错、华洋杂




港台”[25]6- 18 的 143 位顶尖学者作家（含作家型学者
与学者型作家）协同编撰的哈佛版《新编现代中国
文学史》（A New Literary History of Modern China，
2017），“就 把‘现 代’延 伸 至 四 百 年 前 的 晚 明”[26]，
颇具深意地从“1635 年晚明文人杨廷筠、耶稣会教



































地自圆其说或曰反过来的“论”尽其用，王 德 威 在
不同场合反复重申，其除了整合吸纳旅美学者陈
世骧、高友工等前辈先贤的抒情话语之外，更是在
捷 克 左 翼 知 识 分 子 雅 罗 斯 拉 夫·普 实 克（Prusek，
Jaroslav）的 基 础 上 ，重新发掘 了 中 国 文 学“史 诗 传
统”的对立面“抒情传统”，并将之描述为中国现代
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